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編　 後　 記
　 　 《嶺南學報》第十一輯終於編定，審視一遍，感到沉甸甸的。本輯論文
時間跨度大，從秦漢以至清代，而選題亦多有發明，可謂新穎獨到，會令讀
者頗得開卷有益之樂。
舉其犖犖大端而言，本輯有蔣寅先生關於詩學的論文，猶如幽燕老將，
他把詩學中情景交融到意象化表現之如何走向成熟，闡發得貼切、深入；而
許雲和及鄭晴心先生關於北大藏西漢竹書《妄稽》之釋讀，頗見其小學功
力；程蘇東教授探究《太史公自序》的書寫策略，胡旭、劉美惠教授考究韋
孟、韋玄成詩之産生背景以及張宏先生就南北朝遊仙詩之楊羲現象所作的
考辨，均能以原創的視角來釋古，令讀者耳目一新。
文史學界前輩學者何寄澎教授慧眼獨具，發掘出曾鞏古文與歐陽修古
文之間的關係，咸曉婷教授就唐詩詩題異名現象作種種分析和總結，胡琦
教授在金石學範疇内比較明清時期韓、歐碑誌高下論，均寫得厚重、堅實。
而蔡丹君教授就《漢書》對北朝文學的深刻影響、尹玉珊教授就《中論》
引詩以驗證漢魏之際的《詩經》學，在文獻學及考據學兩方面，亦具有較高
的學術價值。
本輯特設青年學者園地，刊出嶺南大學中文系碩士研究生程益丹君爲
明代王鏊散佚書札進行編輯釋讀的成果，此將有益於對王鏊其人的整體
認識。
學術需要精益求精，我們學報將來要走的路還很長很長，期待學界同
道，不斷給予我們以強有力的支持，令我們的學報能够百尺竿頭更進一步！
